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«Сучасні технології управління навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах»
результатів попередньо засвоєних знань і нових потреб. Цей принцип досягається шляхом 
спадкоємності матеріалу, що викладається на різних етапах післядипломної освіти -  в інтернатурі, під 
час навчання на циклах тематичного вдосконалення та на передатестаційних циклах.
10. Принцип розвитку особи, яка навчається. Навчання на післядипломному етапі спрямоване на 
вдосконалення особистості в цілому, створення здібностей до самонавчання, освоєння нового в 
процесі практичної діяльності людини.
Отже, післядипломна освіта лікарів-стоматологів, яка сприяє підвищенню кваліфікації лікарів- 
спеціалістів, має низку суттєвих особливостей, що вимагають використання принципово іншого 
підходу до навчального процесу. Наведені нами принципи дозволяють певною мірою врахувати 
особливості та підвищити ефективність навчального процесу на факультеті післядипломної освіти. 
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УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СТИЛЬОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ВИКЛАДАННЯ
В П1СЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
Шішенко Д.Р., Писаренко О.А.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
Стаття присвячена стилям викладання в піспядитомній освіті. Підкреслена необхідність варіативно- 
індивідуачїзованого підходу до осіб, що навчаються, і соціальних груп, сформованих із них. Обгрунтована роль 
акультураціїу формуванні особистості викладача.
Ключові слова: методологія, стиль, викладання, матеріал, індивідуальний підхід.
Діяльність викладача, як і будь-яка інша, характеризується певним стилем. Стиль викладання -  це 
стійка система способів, прийомів діяльності, манери поведінки викладача, виявляється в різних умо­
вах її існування, професійно вироблена, але поєднана з його індивідуальністю. Стиль поведінки, неза­
лежно від того, розроблена вона самостійно чи запозичена, заснований на моделі взаємодії з людьми. 
Більшість цих моделей давно вивчена й обґрунтована [2]. Вони є технічною основою процесу викла­
дання. Не викликає сумнівів, що викладач має володіти широким спектром стилів, які він може засто­
совувати залежно від поставленого завдання й аудиторії. Цей спектр може бути суттєво розширений 
шляхом вивчення розроблених моделей взаємодії з аудиторією. З огляду на неоднорідність цільової 
аудиторії в післядипломній освіті (лікарі-курсанти, лікарі-інтерни) питання про вибір моделі взаємодії зі 
слухачами певних циклів потребує вивчення.
Метою нашого дослідження було вивчення основних стилів викладання.
Матеріали і методи
Акультурація -  термін, уведений Clark С. [1]. Означає індукцію в суспільство педагогів і їхньої про­
фесійної субкультури. Через акультурацію вчителі здобувають стилістику поведінки, яка більше харак­
терна для них не як конкретних індивідуумів, а як певного соціуму, що веде педагогічну діяльність. Для 
процесу акультурації молодого викладача дуже важлива модель поведінки його першого наукового 
наставника - викладача, професора, куратора. Це надає молодому спеціалісту певного консерватизму 
(стереотипу поведінки), що може вплинути на складність упровадження інноваційних навчальних тех­
нологій. За цією концепцією, процес акультурації залучає молодого педагога до стилістики з доміну­
ванням лекційної складової: особі, яка навчається, «дають» новий матеріал, потім вона отримує до­
машнє завдання, як правило, щось вивчає додатково, на наступному занятті проводиться перевірка 
знань, засвоєних у першій і другій «фазах».
Насправді ж маємо широке різноманіття стилів викладання. Відомий психолог В. А. Кан-Калик виді­
ляв такі стилі викладання [5]:
1. Спілкування на основі високих професійних установок викладача, його ставлення до діяльності 
викладача в цілому.
2. Спілкування на основі дружнього ставлення. Воно передбачає захопленість спільною справою. 
Викладач виконує роль наставника, старшого товариша, учасника спільної навчальної діяльності. Од­
нак при цьому слід уникати панібратства. Особливо це стосується молодих викладачів, які не бажають 
потрапити в конфліктні ситуації.
3. Спілкування-дистанція належить до найпоширеніших типів викладання. У цьому випадку у взає-
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минах постійно простежується дистанція у всіх сферах, у навчанні, з посиланням на авторитет і про­
фесіоналізм, у вихованні з посиланням на життєвий досвід і вік. Такий стиль формує відносини вчи­
тель - учні.
4. Спілкування-залякування - негативна форма спілкування, антигуманна, що розкриває виклада­
цьку неспроможність особи, яка до неї вдається.
5. Спілкування-загравання, властиве молодим викладачам, які прагнуть до популярності. Таке спіл­
кування забезпечує лише помилковий, дешевий авторитет.
Найчастіше в практиці викладання буває поєднання стилів у тій чи іншій пропорції, коли домінує 
один із них.
Серед розроблених останніми роками за кордоном класифікацій стилів викладання зацікавлює ти­
пологія професійних позицій уічителів, запропонована М. Тален [3, 4] .
Модель І - "Сократ". Це вчитель із репутацією шанувальника суперечок і дискусій, який навмисно їх 
провокує на заняттях. Йому властиві індивідуалізм, несистемність у навчальному процесі через по­
стійні конфронтації з учнями, які посилюють захист власних позицій, вчаться їх відстоювати.
Модель II - "Керівник групової дискусії". Головним у навчально- виховному процесі вчитель вважає 
досягнення згоди і встановлення співпраці між учнями, відводячи собі роль посередника, для якого 
пошук демократичної згоди важливіший результату дискусії.
Модель III - "Майстер". Учитель виступає як зразок для наслідування, що підлягає безумовному ко­
піюванню, і перш за все не стільки в навчальному процесі, скільки у ставленні до життя взагалі.
Модель IV - "Генерал». Уникає будь-якої двозначності, підкреслено вимогливий, жорстко домага­
ється слухняності, оскільки вважає, що завжди і у всьому правий, а учень, як армійський новобранець, 
мусить беззаперечно підкорятися відданому наказові. За даними автора типології, цей стиль у практи­
ці викладання поширеніший, ніж усі інші, разом узяті.
Модель V - "Менеджер". Стиль, пов'язаний з атмосферою ефективної діяльності групи, заохочен­
ням її ініціативи і самостійності. Учитель прагне до обговорення з кожним сенсу розв'язуваного за­
вдання, якісного контролю й оцінки результату
Модель VI - "Тренер ". Атмосфера спілкування в групі пронизана духом корпоративності. Учні поді­
бні гравцям однієї команди, де кожен окремо не важливий як індивідуальність, але всі разом вони мо­
жуть багато чого. Учителю відводиться роль натхненника групових зусиль, для якого головне - остато­
чний результат, блискучий успіх, перемога.
Модель VII - "Гід". Утілений образ «ходячої енциклопедії». Лаконічний, точний, стриманий. Відповіді 
на всі запитання йому відомі заздалегідь, як і самі запитання. Технічно бездоганний і саме тому часто 
відверто нудний.
М. Тален спеціально вказує на основу, закладену в типологізацію: вибір ролі викладачем на підста­
ві власних потреб, а не потреб учнів. По суті, викладачі підходять до навчання з різними ступенями 
теплоти, комунікабельності, академічної освіти і концептуальної розробки, і ми бачимо все це в стиліс­
тичних варіаціях. Пересічний викладач навряд чи може бути однозначно віднесений до якогось одного 
з перерахованих типів. Більше того, стиль викладача-майстра може варіювати залежно виду цільової 
аудиторії, її віку, фахового рівня. Оптимальний індивідуальний стиль - це такий стиль викладання, 
який дозволяє максимально повно використовувати сильні сторони викладача і за можливості компе­
нсувати слабкі сторони його темпераменту, характеру, здібностей і особистості в цілому. Для кожного 
професійного викладача найважливіше завдання - виробити власний індивідуальний стиль у виклада­
цькій діяльності зі стійко позитивним типом взаємин із учнями.
Висновок. Застосування кожного з описаних стилів може бути методично обґрунтоване залежно 
від поставленого завдання і наявної ситуації. Акультурація, властива педагогу як людині, часто при­
зводить до неусвідомленого вибору стилістики викладання. Одного разу обраний таким чином стиль 
міцно закріплюється у свідомості молодого викладача, що згодом призводить до звуження індивідуалі­
зації навчального процесу і знижує його ефективність. Створення і відпрацювання тактичних прийомів, 
які дозволяють викладачу використовувати стиль поведінки залежно від ситуації і завдань, нині ста­
ють пріоритетним методологічним напрямом у практиці післядипломної освіти.
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